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KOMPOSISI NUTRISI, LOGAM BERAT DAN CIRI-CIRI ANTIOKSIDAN 
DALAM SERBUK MINUMAN BIJIRIN CAMPURAN 
 
ABSTRAK 
Permintaan terhadap pilihan makanan dan minuman yang sihat semakin meningkat 
di seluruh dunia disebabkan oleh gaya hidup yang lebih sihat. Oleh itu, produk 
campuran bijiran dicipta. Multigrain terdiri daripada lebih daripada satu jenis bijirin 
seperti gandum, jagung, biji wijen, beras, bijirin dan lain-lain. Kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji komposisi nutrisi, logam berat dan sifat antioksida serbuk minuman 
multigrain. Komposisi pemakanan ditentukan dengan mengukur kandungan proksim 
(kelembapan, lemak, protein, abu, serat mentah dan karbohidrat), serat makanan 
(jumlah, tidak larut dan larut), logam berat (Pb dan Cd) dan mineral (Ca, K, Fe , Zn, 
Cu, Mn dan Mg). Dari hasilnya, komposisi nutrisi serbuk multigrain mempunyai 
karbohidrat yang lebih tinggi (75.6 ± 0.30%) dan abu (3.8 ± 0.00%) tetapi lebih 
rendah dalam kelembapan (5.9 ± 0.40%), lemak (6.5 ± 0.70%) dan protein (8.2 ± 
0.20%) berbanding dengan campuran bijiran lain daripada kajian terdahulu. Sampel 
juga lebih tinggi daripada bijirin tunggal dari segi jumlah serat makanan (17.5 ± 
0.30%) dan mineral (kalium: 778.7 ± 95.4 mg / 100 g dan magnesium: 111.2 ± 2.2 
mg / 100 g). Serbuk campuran bijiran juga mempunyai tahap kadmium dan jumlah 
plumbum yang boleh diterima. Ciri-ciri antioxidan sampel dianalisis dengan tiga 
kaedah berbeza: DPPH, FRAP dan ABTS. Hasilnya menunjukkan bahawa 
antioksidan dalam campuran multigrain (FRAP: 12.3 mg Trolox / g berat kering & 
ABTS: 4.8 mg / Trolox / g berat kering) adalah lebih tinggi daripada bijirin tunggal 
seperti bran padi dan sekam padi. Sampel kajian ini mempunyai antioxidan yang 
lebih tinggi (DPPH: 86.3%) berbanding nilai DPPH dengan kajian sebelumnya 
(campuran bijiran yang berbeza). 
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NUTRITIONAL COMPOSITION, HEAVY METALS AND 
ANTIOXIDATIVE PROPERTIES OF MULTIGRAIN BEVERAGE POWDER 
 
ABSTRACT 
The demand on healthier choice of food and beverages is increasing around the 
world due to a healthier lifestyle. Therefore, multigrain products are created. The 
multigrain consists of more than one grain types such as wheat, corn, sesame seed, 
rice, millet and other. This study is aimed to investigate the nutritional composition, 
heavy metals and antioxidative properties of multigrain beverage powder. The 
nutritional composition was determined by measuring the proximate content 
(moisture, fat, protein, ash, crude fibre and carbohydrates), dietary fibre (total, 
insoluble and soluble), heavy metals (Pb and Cd) and minerals (Ca, K, Fe, Zn, Cu, 
Mn and Mg). From the results, the nutritional composition of multigrain powder had 
higher carbohydrate (75.6 ± 0.30 %) and ash (3.8 ± 0.00 %) but lower in moisture 
(5.9 ± 0.40 %), fat (6.5 ± 0.70 %) and protein (8.2 ± 0.20 %) compared with other 
multigrain mix from previous study. The sample also had higher than single grain in 
term of total dietary fibre (17.5 ± 0.30 %) and trace elements (potassium: 778.7 ± 
95.4 mg/100 g and magnesium: 111.2 ± 2.2 mg/100 g). The multigrain powder also 
had acceptable level of cadmium and zero amount of lead. The antioxidative 
properties of the sample were analysed by three different methods: DPPH, FRAP and 
ABTS. The result indicated that antioxidant in multigrain mix (FRAP: 12.3 mg 
Trolox/g dry weight & ABTS: 4.8 mg/Trolox/g dry weight) was higher than in single 
grain such as in rice bran and rice husk. The sample of this study had higher 
antioxidant (DPPH: 86.3 %) compared to the DPPH value with previous study 
(different multigrain mix). 
